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[ E N S E I G N E M E N T
H U M O L D M H
E c o l e  d e  C o m m e r c e
Rue du Rhône, 94, Genève 
fittvertare du prochain semestre: le 20 avr
! Branches commerciales, langues, sténo* 
jdaotylographie, droit, etc. — Cours spéciaux 
fi prix modôiôa. — Pour programmes et ron- 
f Saignements, s’adresser à la D irec tio n  : 
jB o e te n r  A. Mossc». T2248
^  PifecKAfl UHiO/IA MMemi A. H. TOTlCTOrO 
IÜBeHHepifl, JIoaaHHa — IIIajibH.
, MtrapniTb. rOTOBHTb 81 rMMHtSilO.
CCOLE BÜSSE “ Léon Tolstoï"
C h a i l l y  s/Lausanne TS68
f a t f m a t .  P ré p a ra t io n s  au  gym uase
C o m p ta b ili té  a m é r ic a in «  HT&2II 
enseignée à fond par lettres d’enaeignemeni 
8«océe garanti. Demandez prospectus gratis, 
M .  F r is e b , Bûcher-Expert. Zurioh, F. 19.
ECOLE PROFESSIONNELLE 
S, r u e  d u  C o m m e rc e , fondée en 1890
gar M lle  GIRAROET, professeur de coupe, 
jSnasiguôiueat rapide. Ouurs particuliers. —; 
Caurs collectifs (25 fr. par trimestre) ; les 
fKvei peuvent apporter n’importe quel cos­
tume pour dames et enfants. Cours pour cou­
passes (diplôme facultatif). Vente de patrons 
s*r mesure. Soupe et apprêt de costumes, 




H  O o rru te rle . 1er é loge  5012
K e to u r  d e  P a r is
HM Wiegaimt-Riccard
Rsbes et Confections |
Retour de Paris
H -  E. YERSIN
Retour de Paris 5185 
Robes et Manteaux
3 ,  r u e  L é v r i e r ,  3
Ru Caprice des Modes
Stamd otiuix da nouveautés. — Chapeaux 
■ n » .  Modèles de Paris. Fournitures pour 
«des. Deuil. Réparations. Prix modérés.
boulevard  . 
C arl-V o g t, 8 5
■Bade mi S J
Hte m m m  æ
MODES
M l l e  G l a i r e .  D I G K  
tS , bout, des Philosophes 5087
Retour de Paris
Mlle WUICHET
Retour de Paris 2™
T o u i w i e - l ’U e ,  2 ,  a u  2 m e
fabrique de Fleurs et Plumes
M"' H. Morel
3 j place du M olard , 3  4635




inwàe, TÜh* LesCédrea. Prixmoléré. Tlfîi
HQTILS&PENSIONS
S É J O U R S  0 H I V E R
l i W l  d e s  M o n ts -V o iro n s , è  B o n s
(Hte-Savoié), tenu par D uv eru ay  
«avert teste l’année, installation moderne. 
•k*«Âaf?e central. — Prix depuis 8 t r .  SO, 
tm ta  les dimanches, d îners des gourm ets.
Magnifique séjour
f e n s l e a  “ L es V iolette«  ” , Veytaoi-Chillos 
Chambre et pension soignée > <  f r .  T435
AVIS DE M É D E C I N S
Dr b. Schaplera _
4m  Hôpitaux de Berlfau-Vleune 
fK«i>U»uf de h  Faeoité de P a rla )
Viles nrmaires, Reins, Vessie
Mf. da 8 à d, Tour-de-l’Ile, 2. TIMpb. UM
t)^ r  D. PASMAHIK
Maladies des oreilles, 
du n ez et du la ry n x
Consultations : de 10 h. à midi et de 2 1 
MttWes. — Policlinique : lnndi, merotedi et 
MBMdi, de 6 à 7 heures du soir. 7948
R u e  P i e r r e - F a t i o ,  1S
D o c t e u r  L. Eue. GŒTZ
4 , PLACE NEUVE, «  T456 
apit h  H t .  i /4  > l i .  1/4, |»utn il dimaflihei tietpHi
VOIES URINAIRES
tk trd is  e t samedis à 11 h. ou sur rendez-vous.
Dr DOLEFF anaien médecin spécialiste attaché au serrice de 1471 
H. LEBUOYEZ, à l'hôpital St-Antoine (Parie)
■Sf oreilles, nez, gorge V  peau
^eç. je  9 *t% |t 6 h., t .  Conseil-Général, 20.
Docteur CSBHWEND
des Hôpitaux de PARIS e t VIENNE
Rhumatismes, Névralgies, Insomnie
et d’autres affections nerveuses.
Maladies de la P e a u
Reçoit de 2 à 41).. P la c e  d u  M olard , 8
Pour les Voies urinaires
de 6 à 7 et sur ren lez-vous. 905
Dr R. ODIER
a b s e n t
r  Militza Vakchitch “ ürfcSSSS
Consult. de 10 à 12 h. et de 2 à 5 h.
Tél. 38 57 - 9. r. Lévrier (près Eglise Angl.)
J.-L. PÄULET
C h i r u r g i e n  -  D e n t i s t e
ANNONCES MÉDICALES
Hladame Julia SI1SINMÂNN
Ex-S age-Fem m e de Policlin ique  
Pensionnaires. — Téléphone 4  68. 745 




luie 7  9 11 AI If II 29, rue Rousseau 
Æi IIVIITI Ei 11 (angle Cornavin)
reçoit pensionnaires, soins des maladifs des 
daines, consultations tons los jours et i>ar 
correspondance. T1574
PTSAVID =  s a g e - f e m m e  =  11, Bd James-Fazy (p. la jare)
Téléphune 42 «2. — Man spricht deutsch 
_______Reçoit des pensionnaires 441
NT* E. SCHAERER
Masseuse-Pédicure diplômée
re ç o it d e  1 h  5 li. — Téléphone 13  44. 
B d H é lv é tiq u e , 32. HT2002
Clinique privée d» voles urinaires
L A U S A N N E
L e  D o c te u r  P E R R IN
P rivat-D ocent & l'Université  
RfOii i  M eüw^M : m m  do Léman, 29 
su r re id e i-v eu a  T8M0
ew a m m rr  ;---------
L e  D r B O U R D IU tO N
reçoit actuellement HTHU6
H t  fconlenrd des Tranchées
Mme Giiiberfy-Sanssen
U arde-uuU ailes 5107
Actuelleuisnt 3, boulevard tieorges-Favi n. 

















D ipfil P rin c ip a l , 
E.KÆLBEREü
Phtrmtcltn
G E N È V E
ts & s n e x
Parfum é 
iffion. «fut mm*> levait 18
■eul rem èd e  c e r ta in
contre chute des cheveux et pellicules
S A LS EP A R EILLE HAHN
concentrée
Punaises, Mites,
ü a f a r i l e  d e s t r u c t i o n
V a l d l  1 1 9  c o m p lè te  par la
PO U D R E  IN SEC TIC ID E HAHN
Pharmacie HAHN, J. BRUN, suocr
18 , Longemalle et Groix-d’ B r , 29, Üsnèvo
14 a n s  d e  saceès. — D es m illie r»  
d 'a t te s ta t io n s  sp o n ta n é e s .
f l n p m i p  ®a®r‘Bon certaine de tontes les 
f l l l l l l l l l u  formes d’anémie, ainsi que des 
étau qai en déeouient, tels que maux d’osto- 
mao, constipations, vertiges, maux de tête, 
névralgies, palpitations, pertes blanohes, neu­
rasthénie, mélancolie, par les C«|»snlea 
fe rru g in e u se s  a n  p ro to x a la te  d e  fe r. 
de  K ftlb e re r. Le professeur Hajem éorit 
oe qui suit au sujet du protozalato de fer 
Sem aine m édicale, 24 avril 1895) : « Sous 
soa influenoe, les malades se colorent, pour 
ainsi dire, à vue d’œil, et l’administration 
du médicament «st réduite i  nue durée 
minima a.
En vente au prix de fr. 2.30 le flacon, dans 
tautes les pharmaoies. — Dépôt général : 
E. Halberer & Maret, pharmaciens, Genève. 
— D a n s  l ’in té r ê t  d u  m a la d e , exiger 
l’âtiqaette jaune portant la signature de l’w- 
vanteor, et refuser énergiquement toute imi­
tation ou substitution.
Envoi franco dans tous les pays, contre 
envoi d’un mandat de 2 fr. 60 pour la Suisse 
et fr. 2.85 peor l’étranger. 4601
La Coqueluche
les enrouements, catarrhes, bronchi­
tes, asthme, pneumonie et toutes les 
irritations de la gorge et de la poi­
trine se guérissent le plus vite par le 
Sirop « A n t ib e x  » du Dr Wangler 
Seul remède souverain. Eprouvé par 
des médecins dans des milliers de cas 
sans un seul insuccès. Prix fr. 8.50 le 
flacon dans les pharmacies. 2589 
Envoi p a r  la poste p a r  le  dépôt généra l ;
Pharmacie FRANZ SIDLKK, Lneerne
PILULES 
ALPINES
c o n tre  F A n é m ie
VwtM  dépôt««.
Guérison radioale et 
certaine on 10 eu 20 
jours. U ne b o tte  su f­
fit d a n s  l a  p lu p a r t  
d e s  eas. TI360
Prix 3 fr. 90 la beite. 
Vente en gros, pharma- 
oie G and lU on , me du 
Mt-Blano, Genève, ainsi 
que dans les principales 
Dharmaoles.
SPÉCIALITÉS MÉDICALES JI
garçon 14 à 16 ans, nourri, logé, rétrib 
iob et natt. 11,t. Cornavin, 2et Saaoon.
dem.
______________ j g
12 éur SuiBee de pL. 6, r. Com m erce, a . plus, 




par la Posdre et les Cigarettes du Dr ulul J
Echantillons gratis et franco. —. Ecrire 
Dr C léry , 53, Bd St-Martin, PariB. T2886
Le réveil des maladies microbiennes 
se produit au printemps
Il semble que durant tout l’hiver, la nature 
ayant sommeillé, reprend sous l’influence de 
la chaleur, un essor nouveau. Hélus les ml 
orobes subissent la loi commune I Parasites 
du genre humain, ils profitent de cette acqui­
sition de vigueur pour monter à l ’assaut de 
nos organes.
.Comment se préserver de leur atteinte l 
Comment s’immuniser ?
La Science a déclaré que pratiquement, le 
Goudrou et ses dérivés étaient les seuls anti­
septiques capables de combattre dans l ’orga' 
nisine ces germeB malfaisants.
E’E la tin e  B o u iu , extraite du sapin de 
Norvègrt, contient le principal actif du gou­
dron naturel, débarrassé dos produits irri­
tants qui en rendent l’absorption désagréable 
et la digestion difficile. Aussi l ’E la tin e  
est-elle on ce moment tout-à-fait à l’ordre 
du jour.
Les médecins la prescrivent pour com­
battre les m icrobes  et contre toutes les affré­
tions des vnies respiratoires : Bronchites, 
Toux, Asthme, Catarrhes, Coqueluche, 
G rippe, Enrouem ents, etc. T2230
L’E In tiu e  B u u lu , bien connue depuis 
de nombreuses années par son effioacité et 
par des millions de cures merveilleuses, est 
en vente dans tontes les bonnes pharmacies.
T E I N T U R E  A. ROUX
pour Cheveux et Barte 
DEMANDEZ 
l'WSlWîlIltE OU U PROGRESSIVE 
Inodenslve, n’emp£cbant pas 
la frisure, donnant le blond, eh i- 
taln, brun. noir. Colffeurs-Par- 
tumeurs. Envoi f r  contre mandat su Itmiret-pmte, une holte 6  fr.
D É P Ô T •
84, rue St-Jeau — LTON
Dépositaires à Genève : G ra z e lA m re ln  
parfumeurs, avenue de la Grenade. T6840
Maladies des lunes
Faiblesse nerveuse, afleotions abdominales 
et autres sont traitées par correspondance 
et guéries par l’in s t i t u t  m é d ica l „  Y’1‘ 
b r o u “  b  W ie n a c h t prfes B o rsch aeb .
Brochure explioative contre envoi de 30 ots
MELANGES
J achète 
vieux Dentiers ; S to f fe l ,rue Calvin, 2.
Vieux dentiers sont achetés.
R ue G re n u s . 4 , 2>ne, porte droit«. 5133
S o i e r i e s
Avantageux T2291
10, rue des Alpes, 3me étage.
L I N O L E U M S
A rtic le s  p o u r  l i te r ie .  — Louis KELLER, 
C ro ix -d 'O r, 16, entresol. 5175
(■■gamille 4 personnes, dont 2 jeunes filles, 
■b cherche pension pour 3 mois à la cam­
pagne, à partir do juillet. Préfér. Servette. 
Offres sous n. 207. Tribune, Mt-Blanc. 5126
ON C H E R C H E
pour l’été, n la campagne, une chambre où 
l’on puisse faite la cuisine aveo jouissance 
d’un jardin. Adresser los offres à MM. Archi-
nard frères. 3 rue des Allemands. T2293
f i f t o r M i a  * terrs °cuup° ^ jour»W i l v l  v l l v  par semaine, près Molard. 
Conditions, etc., envoyer & Lausanne, poste 
restante, S. H. 1909._______________ 4895
p o u a
jeune allemande
17 ans, d’excellente famille israélite, ayant 
fréquenté école supérieure, saohant coudre, 
musicienne, connaissant ménage, cherche 
pension (au pair), dans familla distinguée, 
pour finir éducation et se perfectionner en 
ménage. — O ffres 1125, T rib u n e , 6, 
ru e  B a r th o lo n i. 4724
Sous le contrô le e t auto­
risation de M . le G ran d - 
Rabbin de Genève,
Fabrication de pains Azymes, Ire qualité.
M a  C H A I K I N  .
Rue de M onthoux, 56 - GENÈVE
Pâtisserie en tous genres. 4654
Représenté à Genève par M. P e r l lm a n n .
PIANOS
droits  e t à  queue
Harmoniums et Fianolas
F. Guignard, B u e  d e  B ive , -  2 0  a
Téléphone 2 3  8 0  —s Entresol
Dépôt de pianos S c tam ld t-F lob r, B o r­
d o rf , etc., et des célèbres pianos M and , ainsi 
que de tuutea les autres premières marques.
— 1/8 maison possède nn stock spécial d'ex* 
e e lle u ts  In s tru m e n ts  puur la lo c a tio n .
— Fort escompte pour le comptant ou facilités 
de payement. — Prix très modérés. 8149
Echange - Réparations ■ Accords
Ménage 0 personnes dem ande bonne à  t. faire  sacn . cniBiner. 151 quai dn  M t-Blanc. 6063
ODEÖ. On dem . de ea ite  bonne appritenee! 
M aison E dith  Jenningg. l t r. T our-de-rile . 
ew-York H ouse, p lace des A lpes, dem ande  
bonne corsagôre e t  de bons onvriera ta illeu rs  
pour dam es e t m eseienrs. 6074
ON dem . nne i. fem m e et un e j .  fille  pr travail facile , rétrib. im m éd, 11, m e  an  Jnra. 5064
ON  dem ande nn e fille  & tout faire. R estaurant Qarneret, Versoix. 6065
N  dem . bonne dom est. eack. faire la  cu isin e  
B’adr. Mme Y aucher, 4, chem in  B ien . 5040(7
0
u v n ère  couturière ot a 
Cornu, », rue Bobert-l
î. Mme B lanche  
■tienne. 5044
N cherche, pour to u t taire, jeu n e  fille  propre 
e t aotive, ou fem m e de m énage. P ension  Cne- 
vfgny, 5, quai de n i e ,  an 2me.____________ HT22780
N  dem ande de su ite  jeu n e  fille  pour s ’occuper  
“ ' ouvan t coucher cl "  ~ 
onnes références, 5,
( J  des en fan ts, p ’ hez elle . Se 
présenter aveo b
D ésiré, au 2me, Servette.
chem in  
5035
i  |N  dem ande de su ite  cu isin ière  ou bonne à 
\  f  tou t faire. Pnthon, 75, Grange-Canal. 4964
UN dem ande une jeu n e  fille  sach ant ooudre, recom m andée, com m e fem m e de ohambre. 
274, chem in  des Vergers, Grange-Canal. HT2276
Ün  dem ande bonne a tout faire sérieuse e t m i­n u tieu se, bonnes références. E . B arès, avenue
dn Mail, 20, entre 2 e t 4 h 5088
0
N dem ande apprenties couturières. M lle Jean* 
renaud, 2, rue du Parc, Servette . 4924
N dem ande, pour p etit m énage soigné, bonne 
cu isin ière  saohant aider au x  travaux de la  
m aison. G ages de 50 à  6l> fr. par m ois. S'adresser 
au Bureau du T ravail, 5, F usterie.___________ 5008
0
P etites  
A n no nces 
à  ta r i f  
r é d u it
OFFRES D EMPLOIS
A v i s  a u x  J e u n e *  f i l l e » .  — A vant (le «'en­
gager à l'étranger, prendre ren seignem ents à 
F Agence gratuit»  das in stitu tr ices  e t «on n es , rue 
é«s ilhandroDoiara, 10, tienère,
VIB. -  UNION IN T E R N A TIO N A LE DES 
_ A U IB S  DE L A  JE U N E  PIL LE , B, Bourg- 
•-P eu r , bureau de plaoem ent, ouvert de 9 A 12 h. 
e t de 8 A 4 h. P laoem ents sûrs pour le  pays. Les 
jeotnes filles  partant pour l ’étranger trouveront  
a s  bmreau de ren seignem ents des liv re ts  e t des 
recom m andations pour le  voyage. __________T67Q
ON ch., pr p e tit m én M dom estique bien recom. B oulevard des P h ilosophes, ld, 2me, dr. 5038
ON dem ande, pour le  15 avril, une dom estique  sérieuse, pour m énage so igné i4 pers.), bons 
gages. Se présenter F lorissant. 21, 1er étage. 61ti9
0
N dem ande bonne à  tou t faire sach . cuisiner, 
Cours de B ive, 5, 2me, p . g  , de 8 & 7 h. 5<>93
ON cherche, pour p etite  pension  A la  cam pa­gne, une jeu n e  fille  pour tou t faire. B'adr. 
route de L yon, 28, M aggi.________________ 60tf0
i  l N dU f a i i
B lum e,
dem ande jeu n e  fille  sach ant coudre, pour  
faire le  m énage. V oyage payé. M m e Farrer- 
R athausgasse, 10, Aarau.___________ T2225
0 N dem . d ’urgence apprentie de oom m . S ’adr, Aux S p écia lités D iverses, 12, r. C hantepoulet.
ÜN dem ande de s u ite  2 bonnes garnisseusoE pour o b ap eau x  d’hom m es. S ’adr. Clém ent, 
T ouraier e t  Cie, 8. A ., fabrique._____________ 615c
N cherche pr fin av r il jeu n e  bon ne cu isin ière  
de cham bre con u . le  service. S ’adr.
5137
(  )  e t  fem m e .. _
M aison Barbier-Chabloz, 28, Qrand-Qnai.
ON dem ., pr m en . so igné, jeu n e  fille  reo. S ’adr. le  m atin , 13. r. P ierre-Fatio. 4m e, Ire p. 5186
ON dem  jeu n e  fem m e de oham b. recom ., sach, service  de m aison , oouture, repassage. S ’adr, 
concierge, A», boulevard G eorges-Favon. 5140
ON dem . rénssuj, pr la  blouse A la  m ain e t m a­ch in e , a insi qu’une jeu n e  fille  sach . ooudre, 
rétribuée. Sohonen'weid. 2, rue Louis-Favre. 5152
ON dem ande jeu n e  tille pour a ider au  rnenuge e t coudre. Hue G renus, 4, au  2me. "Ölt«
O N dem ande, pour Carlsbad, dans m aison  de blano, bonne vendeuse parlant le s  8 langues, 
saison  du lô  m ai au ter  octobre, 250 fr. par m ois, 
vo ya g e  payé. Eorire211, Tribune. M t-Blane. 5168
0 N dem ande un »p_ Terrassière, 27, Genève. pâ tissier . F on ta in e  5176
<k N dem ande un com m issionnaire de 15 A lô  I ans. D elapierre, 2, rue du B hôue.________ 5jHl
1 _ _ 
n cats exigés. 
Perrier, p lace
^rès bonne cu isin ière e s t  dem andée pour m é­
nage soigné de 2 personnes. E xce llen ts  oerti- 
‘ ’ * S ’adr. die M A 10 h. du  m atin , Mme
 Claparède, 2, rex-de-ch. 5U94
IINE fem m e m én . de t. con f., pouv. couch. chez  e lle . S ’adr. m ardi, 4, r. des A cacias, 3me. 5147
«J
N E  fem m e de oham bre au courant d u  service  
de tab le  e t des eham bres. 
en si on, rue de C a n d o ll^ l9 . 5177
DEMANDES DEMFLOIS
A PLACEE : W urtem bergeoise, 24 ans, ayan t  
t \  servi oom m e fem m e de cham bre, ira it  pr tou t 
faire p e tit m én. ; jeu n e  cu isin ière pr pens., 2 ans 
dern. place. B ureau du T ravail, 5, F u sterie . 51H5
Bonne cu isin . dem . p lace ou rem pl., vu pr tou t faire m énage soig. B u e  du L ac, 10, 8m o. 5»57
onne cuis., 80 aus, Saoh. ta ire serv. m én. so ig ., 
. J ch. place rest., pension , rem plac. ou m énage.
'ff. Mme Sn lliger, ch. do la  Tour. 2, P lainp. 5186
^liRufi'eur-méoanicien, ayan t certificats d ’état, 
j  cherche place dans garage ou m aison . E crire
......  “ i Barthclo 1123, Tribune, 6, rne J noloni. 4H60
Cuisinière pour pension  o t fa m ille  ch . p lace de  
j  su ite . S ’adr T. H enke. Grand’B ue, 8. 5160
Dem oiselle  d’un certa in  âge, parlant français, allem an d  e t ang la is, oherohe oocupation au­
près de pers. ayan t besoin  de soins ou a im ant à  
voyager. S ’adr. 13, rue P ierre-Fatio , Porte. 5103
eune gouvernante a llem ., sach . français e t an- 
_  g la is, désire p lace ds bonne fam ille  française. 
Ecr. M. K ., poste rest., r . P rairie, Servette . 5105
E U N E  portier, 2u ans, cherche place A l ’année  
t |  dans un petit hôtel d u  canton de Vaud, où i l  
apprendrait le  français, Certificats oom m e por­
tier  d 'étage son t A d isposition . Offres sous No 
1146, T ribune, 6. rue B artholoni. 5003
IE U N E  FIL L E  saohant cu ire oherohe p lace, ue préférence chez 1 ou 2 personnes.
E crire 208. Tribune, M ont-Blanc. 5131
Iardinier sach . oond. chev. oh. pi *ce m ais, bourg, Ecr. L. Durand, r. A ubépine, 2, P lainpal. 51 4
i eune jardin ier, 21 ans, tém pérant, d é lire  place  A l'an n ée  oom m e second, bons certifie . S'adr. . L . Jam in . orfèvre, o. de R ive, 14, G enève. 5159
I eune fille  française, oherone p lace com m e fern- 
J  m e de oham bre dans fam ille  sans enfan ts. -~ 
! S'adresser, F lorissant, 3, Concierge._________ 5174
eune f ille  pari, a llem , e t iranç. cherche p lace  
| com m e fem m e de cham bre ou dans m agasin. 
'adr. Mme B ringold , 8, rue d e L ausanne. 49*7
euue persouue d em . rem placem ent, bons oertif. 
B u e du Parc, 7, au 2m e. T errassière.______ 50 >8
I eune xmisinière oherone p lace ds bonne Dauulle 
J  bourgeoise. Eor. M. 363, T ribune, M olard 5039
J üngere W iener C hefköcüin w ünsoht S telle. A usfuhr liehe Offerte m it Lohn-Angabe erbeten  
un ter M 861. Tribune Molard. 5086
IE UNK FEMME cherche le ss iv es. P errin , rue  
I des Jard ins, 12.______________________  5023
|} a n ta lo n  su r  m es., so lid e , 15 fr., com p let öü fr. 
|  réparations et transform ., se  rend A dom . sur  
dem . A. Pesohké, ta illeu r, r. Neuchfetel, 18. 5184
IPER SO N N E  saohant faire la  cn is ln e  oherohe 
|  p lace pour u n  m ois. S'adr. H ô te l du Nord, 
rue du B hone. 51« Ü
Très bonne ouvrière couturière dem . a te lier  ou  
m agasin  qu i lu i don nerait trav. A la  m aison , 
'ér. E crire N o 1143, Tribune, B artholoni. 5097
ra illeu r  d ’arbres ifruitiers a n  tou s genres, expér. Se reo. S ’ad. pr écrit, B . B ., 2 i ,  r. P oterie . 4828
D NE jeu n e  ouvrière cartonniere cherche em ­plo i dans a n  ^atelier où  e l le  pourrait se  per­fection n er  sur le  fin. — A dresser  
N o 1145, Tribune, 6, rue B artholoni
offres « o u i 
5104
A  ACHETER ETAVENGRE
VENDBE jo li  fox , un  an. 
i de Lanoy, 4._______________
Bourloud, avenue  
4888
A
vendre d ’oooasion, l it s  garni», tab les de n u it, 
fa u teu il, tables, glaces, com m odes. — B ue des 
[Uis, 1, m agasin  d ’antiq .. entre 2  et 6 h . 5038
liquider, un lo t de g laces, tou tes d im ensions. 
i E, G rein and, encad., Croix-d’Or, 18. 1er. 4U89
A VEf^DKE ohitin rie chasse, 2 ans 1/2, poils ras, arrêt rapport garanti, essai, 150 fr. 8 'adr. a 
C yrille D om pm artin, Pers-Jussy.____________ 60»1
A venore, cause non em p lo i, dans la m ille  a isée , saine : store to ile , petites robes piqué blano 
pr enfan t, 2 A 3 ans, bello pelisse baptêm e cache­
m ire brodé so ie, objets layette . E légan t p e tit  co l­
le t  dam e drap léger te in te  claire, m an telets  n u it, 
beau costum e ta illeur dam e drap m arine, oulotte  
n euve cy c liste  pr Mr ta ille  m oyen n e e t autres vê ­
tem en ts hom m e. T out parfait état, prix  avanta­
geux. S ’adr. lundi e t toute la  som aiue, de 2 A 7 h. 
8, rae des A llem ands, 5c è t., gauche, bureau. 5158
V E N D liE , étab neuf, jo li  com ptoir de Bar. — 
i Casino-Tliéâtro, P1 ai n palais.______ 5183
Bicy c lette  darno, Biohurd, roue libre, é ta t neuf. Adr. Burnet, 2, av. Pictet-de-K ochom ont. 
ccas'., 5 chaises'H ri 11, 2o fr. chaise long. o5 f r  
table ail. ir. B ue Muse, 6, tapissier. 5U&»O
O E U FS a couver des m eill. pond. B raekels et M inorques bien se lec t. Canards de B ouen,
3 fr. la dz. S ’ad. D uvillard , Conches, G enève. 5139
O ccasion , appareil photo ju m e lle  m agas. 9 X W m. a. p. fncult. v it. var. *
« Au M enuet », 12, rue Céard.______________ 5148
un  vAlo Panser en bon état, 100 fr. — Brasserie  R andwerok, Bhfine, 5._________________ 6027
CHAMBRES A LOUER
I Sonne m aison de oouture oherohe pour de su ite  
réassujettie  e t apprentie ; bonne ouvrière  
trouverait place do su ite  pour ouvrage soigné. 
Mme Furrer-Blutno, Bothausgasso, 10, Aurau.
i  LOUEK bolle ohambr«, lerrasse, ja r d in ^ h e -  
m in Sciiaub, 10, Servette. T2Ü03
1 sKLLE cham bre m eublee, pour personne tran- 
I > qu ille . 14, quai des Eaux-V ives, p. A g. 5178
K to n n e  rem plaç. do .6  à 10 ans, pr tou t taire, ou  
Î J  dom est. sèr.y pr m aison  so ignée. B éfér. ex ig . 
s'adr. Favre, G rand’Eue, 10, qui indiquera. 6166
I tE liL E  cham bre m eublée indèp ., oontort. Ave- 
| 3  nue P ictet-de-B oohem ont, 6, He, B attet. 6149
A 'ourtepoin tière dem . de su ite , pL stable, â e  pré­
sen t. 1 h. 1/2 à 3 h., 82, boni. G eorges-Favon.
i  1H  AMBRE confort., pr m onsieur, éleotrio ité . 
\  j  36, rue de la  Synagogue, au âme, p. à  dr. 60<»5
I vom . dom estique racom ., m énagé peu nom br. 
1 /  Bue du M t-Blanc, 18, au 2rae, porte à g. 4999
i  'ihamb. m eublées ou piod-À-lerre, à P iainpalais. 
\  j  E loct. Eo. 1142, T ribune, 6, r. B artholoni. 5079
I ketuandé bonne ouvrière ju p e  e t cors., oapable 
1 /  dir. a telier. Eor. 279, Tribune, M onnaie. A037
i  'ham breoon f. m eublée pr pied-à-terre, quartier  
poste, Stand. Eo. 276, Tribune, M onnaie. ft006
I \K M A N D E  BONNE DOMESTIQUE, — ü, rue 
f  /  Petitot, au 2me. 6181
I vA N S m aison tranq., jo lie  oham bre m eublée. 
U  Bue 8t-Léger, 4, a n  Bme, porte à g. 6187
|  1 esuoht nach Turin gesu ndes,ju nges, d eutsches  
I X  Zim m er-K inderm ädchen. Offerte ohne Pho­
tographie werden n ioh t angenom m en. Offerten  
/an 114a D .. H aasenstoin  e t T oglur, T urin. HT1964
A 1 rande oham bre pr 1 ou 2 p«rs., vue lac ., é lect., 
P*ix m odéré Plaoe Fusterie, 4, 4me. 6186
I f l  eublées, j o l i e teham bre à  11 lits  e t ou isine, eau, 
lT l  f a i .  B ue Caroline, 9, Plaippalai». 478§
P r dam e ( tr iê n ie , jo li*  oham b. m .nbM e, beHe vu». 8 'ad . quai J«» B .rgue» , 81. 8m». k  g. 6078 
<g\ chambre* ooD tigaëaM ufart., 1 on il p a n .,jo li*  
tu »  «ur 1« lao. Quai d* la  Po»ta, 4 , 9m*. 6083
CHAM BRES ET PENSIONS
A côté U niversité, obam bres palières, conf., é lec­tr ic ité , pension. 6, rue de Saussure, flms. 4879
A louer be lle  oham bre bien s itu ée , aveo pension . 41, rue P lant am our, 4m e étage, porte dr. 61H9
u Petit-L anoy, on prendrait en pension  1 ou 2 
[ en fan ts. A ven, du P lateau , m ais, ju m elle . 5120
H
B
elle  oh. m eub., é lect. e t  exoell. pons. pr 1 ou 2 
pers., p. K ursaal, Eo. 210, Tribune, M t-Blanc
e lle s  oham bres av. bonne pension , pr. pens. pr 
la table. B ue du Com m erce, 6, au 1er. 4796
(^hambre et pension pr jeu n e  hom m e. Prix mod  j  Zurkinden, 17, rue D assier, 6me, 8ervette.4827
Io lie  cham bre avec ou sans pens. Aime Chenou, r. Chêne, -J5, de préf. pr étud. on com m . HT2129
OL1ES ob um br es avec bonne pension . Conver­
sation  française, m aison soignée. Prix  m odéré, 
adr. 4, rue de l ’A thénée, Mme B entsoh . 4287 
JENSIO N pour la  table, cu isine so ignée. B ue  
de la  Tour-M aîtresse, 4, au 2m e étage. 4643
PENSIO N D U N A N T , v illa  M on-Bepos, rue  Grosselin, 6, Carouge, m aison  confortab le pr 
personnes âgées, infirm es ou nerveuses. Jardin, 
vérandah, bains, régim es, cure d’iso lem ent. Soins  
expérim ., téléph. 4218, arrêt du  tram w ay (Quai de 
la  Poste-St-Julien , au nh. d. P ervenches, Carouge
»)e tis ion -fam ille  privée, cu isin e et oonv. trauç., dem. quelques pensionnaires. Piano. Prix  très 
mod. 63. bd Carl-Vogt, 1er, W eber-W erren. 5*/88
E N S EIG N EM EN T
1 N G LAIS. C lasses m ardi, m ercredi, vendredi,
( B 16, rue E tienne-D u m ont, 10 fr. par m ois. Miss 
Crnndall-Bevan reç. oes jou rs 1-7 h . Leç. partionl. 
A LA FBENCH-SCHOOL (langues modernes). 
A  — « E cole  de la  M ETHODE D IBECTE . .  — 
2. pl. B el-A ir (Trois-Bois). A scens. Téléph. 55 91. 
Professeurs nationaux. Essai gratuit. Prospectus.
AN G LAIS. Leçons par dam e do Londres, L 1 fri l ’heure. 16, rue dn Conseil-Général. 5182
IfcEB L lT Z  SCHOOL, Corraterie, U, in stitu t pour 
I )  l ’enseign . des langues mod. par prof, nation . 
Prosp. e t leç . d ’essai grat. E ntrée en to u t tem ps. 
Cours du so ir : 6 fr. par m ois. T raductions. 347
succursales dans 23 pays. Téléph. 48 75. Dr phil. 
G. B itzel, dir.-propr., seu l conoess. de la  méth< 
B erlitz  (• >éthode a ireote) pour G enève. TS
t’H AN T. M ile B osson, ex-prof, au C onservatoire  4 Méth. nou v ., prog. rap., dep. 12 fr. p .m ois.P ianoorçue, harne ch rom . C lasse so if.,v io l.,o e llo , mand. 
gu it.,o ith .aep .Ô fr. p. m ois. On échangerait leçons  
contre repas. 12, p lace des P h ilosophes.______5151
i  Comptabilité. — Les cours d’été  de M. Perrin, 
I  j  com pt., oom m . m ardi 18 avril. B en s. 5, rue dn  
Com m erce, 2me, chaque ap.-m idi, d e  2 A 7 h.
< cours du  soir. D actylographie. C om ptabilité. j  Correspond. Mme D orelli, 15, rue du Lao. 4965 
I vEM O lSELLE tranç., dipl. donne o fr. W leçons  
|  |  franç.-allem . Mlle Maa^, 11, rue Pradier. 5170
Üem oiselle  d ist., d ip l. p iano et ohi pari, franç., a n g l , a llem ., dés. o 
heures d isponibles. 75, bd Carl-Vogt,
î ant, A B erlin  
“  coup., quelq. 
au  1 er. 5101
INCHANGE français oeutre a llem an d. Boulo- 
P j vard G eorges-Favon, 27, au 3me.__________5121
a .
.c USE A U X . L eçons à  dom icile, gr. choix d’enoa- 
' drem ., m otifs  e t ronds, tou s dessins e i d im ens. 
me C appeletti, 20, t . d. V oisins, P lai n  palais. 1588
1 EÇONS d ’anglais selon  le s  m éthodes le s  p lus  j  récentes, a in si que tradu ctions de toutes  
sortes par M. N . Mao Munn, dipl. d’Oxford (aveo  
honneurs). S’adresser rue Bonivard, 12. HT3<T7
M
Mfrac
lie  Pâ SCALIS. niano, gu itare, m andoline^nu- 
s ique d ’ensem ble. Bourg-de-Four, 27. 267 
onsieur a llem , d ist. oh. éohange de convers.
;__pendant la  jou rn . on la  soirée, aveo personm
Vâoçaise. Offres Friedorich, 39, Terrassière. 5100
l^ ro tesseu r  d’ita lien  donne lec . d 'ita lien . M éth. 
f  rapide ex ce llen te . 4, rue de l'P n iv ersité . T2178
A LOUER
ALO UEB boulevard du ThéAtre, en trée rue de H esse, 16, au 2m e, appartem ent de 6 p ièces 
aveo grand sa lon , oham bre de bonne e t  de bains. 
V isib le  chez M. B ovuz, de 11 A 6 heures.
S'adresser A M. V ogt, an 3m e étage, pour ren* 
seign em en ts.______________________________HT&J28
A LOUEB, A b m in . d ’H erm anoe, an bord un lao 
\  appaxt. de  8 o n  4 p ., grande galerie, eau, gaz. 
S ’adresser eafè M arggi, A H erm anoe._______5110
pppartem ent m eublé, b pièoes, oonfort mo- 
{ derne. lo , avenue dn M ail, an 1er, A dr. 5079
ALO UEB a la  cam p., pr saison  on année, appart. 4 p., m aison neuve, eau  in tér ., jardin , b, *' 
inuép ., arrôt tram  lüO m . S’ad. Laohavanne,
. Bit,
- . . retr.
des poste«, A Ornex, par F em ey-V olta ire. 5128
Appartem ., 8 p., eau, gaz, jardin , fr. 360 par an. S’adresser, cam pagne D oria, C ologny. 5153
Üa n sv illa ,7 ,o h « m . Verm ont, près dépôt Soeiét^  Coopér., pour personne tranq., sans enfants, 
5 p ièces, bains in st., terrasse, jard in . Pour dam e 
seu le, 3 belles p ièces, balcon, loggia._________ 5129
J OLIE VILLA, m eublée ou non, posit. salubre, exposit. p le in  m id i, 8 p., conf. m oderne. Chauff. 
cen tr., éleotr .. oham b. de bains, A lessive, 900 m . 
jard in  om bragé. Pour v isiter , s'adresser rue de la  
P ô le , 15 bis (D élices), de 1 A 4 h.______________3283
Meublés, jo lis  appart. de 3 e t 4 piècos, prix  m odérés. B ue Caroline, 9, P lam palais. très4765
A REMETTRE
rom ettre, A A ix-ies-am s, B u n  jo li  café-restau­
___rant, 10 oham bres m eublées. — Pour roussi-
gaem en ts, s'adr. place G renus, 4, ép icerie . 5u8>)
Ar
TROUVES ET PERDUS
E BD U , route de Colovrex, n n  p e tit  sao gris, 
avee clef» e t  valeurs q u ’on désignera. B app  
u n e  rèoom pense,-27, rou te  de C olovrex. 5073
1 )e r d n  je u d i so ir d u  ThéAtre en  pi 
I  D iday, Centrale, B hône, p e t . bi 
sontre rèc. Mme Perret-D egies, 19, ;
lassant par rne  
roohe or. B ap. 
rue dn B hône.
Croisade sanitaire
Pour piècnor avec succès laoroiaatle sani­
taire, il faut, avant tout, fortifier le sang 
affaibli et lutter contre le fléau de la ueuras- 
theni", cette malaria de la oivilisation. En 
enrichissant le »ang, le P e r  B ra v a is  est 
le grand tonique et le meilleur equilibrateur 
du système nerveux.
BULLETIN
Genève, le 4 avril 1909. 
L ’h u m i l i a t i o n  d e  l a  S e r b i e  
Il faut rendre ce témoignage à notre 
pays que de nulle autre part on ne peut 
avoir une notion plus nette, plus vraie 
' i événements qui se passent chez 
d’autres peuples. Ce n’est pas en Suisse 
qu’on se serait fait les dangereuses illu­
sions que les Serbes ont conservées jus­
qu’au dernier moment sur la force rela­
tive de la Russie et la possibilité pour 
elle de mettre au service de ses « clients » 
une armée capable de les protéger et de 
les défendre.
Or, il paraît que, à cet égard, les Ser­
bes «ont revenus de très loin ; leur con­
fiance dans la Russie, dans sa puissance 
colossale et prépondérante allait si loin 
qu’ils sont devenus dans la main impru­
dente de M. Iswolski comme des auto­
mates que le ministre des atfaires étran­
gères de Russie faisait agir au gré de sa 
politique inconsistante.
C’est de cette façon seulement qu’on 
peut expliquer los rodomontades puériles 
auxquelles se livrait naguère le peuple 
serbe. Il semblait à l ’entendre qu’il al­
lait mettro les Balkans à feu et à sang, 
pénétrer dans la Bosnie et dans l’Herzé- 
govine et n’en faire qu’une bouohée. 
L’Autriche finit par se piquer au jeu et 
par faire des levées en masse de façon à 
protéger ses frontières contre un enva­
hissement possible.
La vérité est que, à aucun moment, la 
Serbie ne mit sérieusement tes troupes 
sur pied de guerre. Quelques bandes de 
patriotes isolés s’agitaient parfois pour 
ensuite regagner bien vite leur logis. On 
comptait si bien à Belgrade eomme ail­
leurs sur la grande amie, la fidèle alliée 
du nord, qu’on ne jugeait pas nécessaire 
de lever l ’armée serbe. Il aurait suffi que le 
tsar fit un Bigne pour que des légions de
soldats sortissent de terre afin do défen­
dre les Slaves des Balkans.
Cette légende sur la puissance de la 
Russie s’était encore accrue en Serbie à 
la Buite du voyage du jeune prince Geor­
ges à Saint-Pétersbourg : on lui avait 
tellement exagéré la situation qu’il 
s ’était mis, aussitôt après son retour, à 
la tête du parti de la guerre.
Tel était l ’état d’âme de la grande 
majorité des Serbes jusqu’à ces derniers 
jours. Il a fallu la pression exercée sur 
eux par les puissances pour que < les 
écailles leur tombassent des yeux ». Mais 
ils sont revenus de loin et l ’on comprend 
l ’état d’humiliation dans lequel s’est 
trouvée la Skoupchtina, lorsque le quart 
d’heure de Rabelais a sonné pour elle et 
qu’il lui a fallu signer la formule qui 
lui a été dictée non seulement par la 
France et par l'Angleterre, mais — oh ! 
ironie des choses — par la Russie elle- 
même, formule dans laquelle le» Serbes 
font leur peccavi en termes dont l ’Autri­
che a daigné se déclarer satisfaite.
D’après cette déclaration, la Serbie a 
dtl reconnaître qu’elle n’est pas atteinte 
dans ses droits par l’annexion de la Bos­
nie et de l’Herzégovine, qu’elle renonce 
à toute protestation de ce fait, et qu’elle 
s’engage à vivre en relations cordiales 
avec l ’Autriche-Hongrie dans les inten­
tions pacifiques de laquelle elle a pleine 
confiance, et pour preuve elle s’engage à 
ramener l’effectif de son armée à l ’état 
réduit où elle se trouvait en 1908.
La Serbie ne pouvait donc signer un 
plus éclatant désaveu de toutes Bes aspi­
rations nationales dans l ’avenir. Mais ce 
qui doit étonner le plus ce n’est pas que 
ce petit peuple se soit résigné à accepter 
cette formule, le pistolet sur la gorge, 
pour ainsi dire, c ’est qu’il se soit trouvé 
un gouvernement, un souverain pour 
l ’imposer et que ce souverain ait été 
l ’empereur François-Joseph 1
CONFEDERATION SUISSE
M ilita ire . — Le oolonel divisionnaire 
Pierre laler, chef d'arme de l’infanterie, à 
Berne, a été promu colonel-commandant de 
corps d’armée et chargé da commandement 
du 4* corps.
Le nonvean commandant dn 4‘ corps est 
originaire de Kaltenbuoh (Thurgovie). Né en 
1847, il obtint soo brevet de lieutenant -en 
1863. Sa promotion au grade de major date 
de 1879, année où il entra à l’état-major gé­
néral. U devint oolonel d'infanteri« en 1888, 
ohef de l’état-major de la ü* division de 
1888 à 1891, chef de rètat-major,du 2* corps 
d'armée de 1891 à 1896. Après avoir com­
mandé la division de manoeuvre en 1899, le 
colonel Isler prit le commandement de la 
I"  division en 1901 et le garda jusqu'en 
1905. Entré dans le oorpa d’instrnetion 
1870, il devint instructeur de I” classe eo 
1875, instructeur d'arrondissement de la 
II* division en 1886, instructeur en ohef de 
l’infanterie eo 1896, paie, lors de la réorga­
nisation militaire, ohef d'arme de l’infante­
rie. Le colonel Isler paBsn pour un de dos 
offiuiers les plus qualifiés. Sa nomination aa 
poste de commandant do corps sera oertaine 
ment bien accueillie.
F a u x  p o sse p o r ts  ru sse s . — On nouB 
fait observer que Ziegelstretoh est Busse et 
non Polonais.
B E B N E. — T u n n e l d n  LHtacliberg,
— Les sondages entrepiis dans la vallee de 
Gastern ont été continués durant tont le mois 
de mars aveo une grande célérité. L’un des 
puits forés a déjà atteint le niveau du tun­
nel. On n’a rencontré! que du sable très fin 
mélangé de-oi de là de blocs de pierre de di­
mensions diverses. Ou ne s’est heurté nulle 
part à de la roche consistante. Avant de se 
prononcer, l ’entreprise spéciale à qui incom­
be oe travail attend que le seoond puits ait 
atteint la même profondeur. De oe qui a été 
déoouvert jusqu'ici il ne semble cependant 
pas que le résultat définitif sera bien diSé' 
re nt. '
On n'a pas pu se prononoer sur la quantité 
d’eau qui s'éroule, oelle-oi n'étant actuelle 
ment pas normale. Il faudra pour ce faire 
attendre le début de l'été, au moment du 
plus fort écoulement des eaux.
TESSIBT. — S c è n e s^ u m n lta e u se s .
Lundi dernier, & l’occasion de la vérification 
des pouvoirs, le Grand Conseil tessinois 
été le théitre de B<«nes tumultueuses.
La commission ebargee du contrôle des 
élections avait constaté nne irrégularité dans 
les procès-verbaux de la commune de Bellin- 
xone. M. Perucchi, qui, il y a quatre ans, 
avait fait appliquer une amende à une com­
mune pour un eas semblable, demandait la 
même sanction pour le bureau de la capi­
tale. Les députés libéraux-radicaux refusè­
rent de donner suite à la proposition de 11. 
Perucchi, bien qu’elle fût parfaitement mo­
tivée. Un tumulte B’éleva entre les députés 
de la gauche, aa cours duquel M. Perucchi, 
indigoé, donna sa démission de député et tlé- 
olara vouloir être rayé de la liste libérale. 
Puis il quitta la salle.
M. Bussi, un des candidats à la successien 
de M. Donini, a dépo«é sur le bureau du 
Grand Consul une motion tendant à oe que 
l'art. 101, par. 2, dn code pénal Boit remis 
en vigueur. Cet article abrogé contenait des 
sanettons spéciales contre tout ecclésiastique 
abusant de son influencp spirituelle peur 
agir sur l'esprit des éleuteurs, en le mena­
çant de l'enfer ou du refus des sacrements, 
par exemple.
Un article semblable existe dans le code 
italien.
VALAIS. — U n doyen . — Le 2 avril
est décédé à Bagues, à I âge de 90 ans, le 
Dr François-Bxiijamin Carron, tnédeoin bien 
connu en dehors du Valais comme proprié 
tatro des hôtels de Fionnay et de Uauvoisin. 
C'était le doyen d’âge des médecins du Va' 
lais et même de la Suisse. Il fut longtemps 
député au Grand Conseil, qu’il présida deux 
fois comme doyen d’âge. Ses concitoyens de 
la vallée de Bagnes le tenaient en haute es­
time ; iis pleurent en lui un bienfaiteur, un 
cœur généreux et obaritable. D laisse un 
fils, medecin comme lui, et qui marche sur 
les traces de son père.
V A U D . — Orchestre ■ymphoniqne  
de Lausanne. — Contrairement à oe 
qu’annonçait une dépêche, U. Alonso Cor da 
Las.ohef de l’Oruhestre symphonique, fait sa­
voir qu'il est inexact qu'il quitte la direc­
tion de l’orobeBtra, qu'il n’a pris aucune 
décision semblable, et qu'il reste à Lau- 
sanue.
- CHRONIQUE LOCALE
C e  n u m é r o  e s t  c o m p o s é  S *  
h u i t  p a j c e a .
E ffe ts  de la  bise. — Hier après-midi, 
entre quatre et six heures, des groupes de 
150 à 200 personnes stationnaient à rentrée 
de la rue du Rhône, «ur le trottoir de l’hôtel 
de l'Ecu. Y avait-il un inoident, du feu ; un 
aaeideut ? Les nouveaux arrivants question­
naient, mais ne recevaient pas de réponse. 
Et, dans ue groupe on oentinuait à rire aux 
éolatB. C’était extrêmement oomique et oou- 
tagieux : cent oinquante personnes riant à 
la fois.
Le motif de oette hilarité oollective et per­
sistante î  II faut bien l’indiquer, mais ajou­
ter aussi que l'âme humaine est oea chari­
table. -
Csux de nos leoteurs qui connaissent bien
leur ville de Genève n’Ignomt p u  que par 
la < bise noire », l’angle de la plaoe d» 
l’Ecu et de la Fneterie est particulièrement
exposé. j
Le vent est surtout violent à l’angle de Is
maison du Louvre (rue do Rbône-Fusterie). 
Suroe petit espace, le trouve une lanterne 
sur laquelle venaient se butter les passants 
et passantes, ne connaissant pas ce tournant 
dangereux. . ,
Tout le monde y passait : les hommes, les 
jeunes gens voyaient leurs coiffures s’envo*. 
1er bien haut dans les airs. Quant aux da­
ines — cellos qui, surtout, n'avaient pas 
laissé leurs monumentaux chapeaux à la 
maison — elles se souviendront de leur pis* 
sage en cet endroit.
De temps & autre, on voyait quelque com* 
missionnaire s'accrocher avec désespoir an 
réveibère et restor quelques minutes dans 
cette position.
De l'autre côté de la plaoe, les badaudâ 
cruels et sans charité, riaient — mais 
riaient de bon cœur. • •
C o m m u n au té  ré fo rm é e  a lle m a n ­
de. — Vendredi soir, a eu lieu dans la salle 
de gymnastique de la rue Malatrex, l'assem­
blé« générale annuelle de la communauté ré« 
formee allemande.
M. A. G. Dubach, présidait. Il y avait une 
cinquantaine d’assistants.
1. actif de la communauté réformée est de 
fr. 303,479.20. La direction de l’Ecole a dé­
pense fr. 12,900, l'excédent des dépenses pris 
sur le fonds capital s'est élevée à fr. 5,580. 
La caisse des pauvres a dépensé fr. 3,500, 
somme couverte par les revenus de l'immeu­
ble.
Les rapports des deux directions, très som­
maires, ont été approuvés. Les deux direo 
tions sont actuellement composées comme
suit :
Direction de l'école : UM. A.-G. Dubach, 
président. — Ebrsam-Ruegg, vice-président. 
— H. Walther, secrétaire.— F. Eickli, vioa- 
secrètaire. — E. Racheter, caissier. — Dl 
Gruber. — F. Schranz.
Direction des pauvres : MM. G. Webar, 
président. — H. Meier, vice-président. — H. 
Beyeler, secrétaire. — L. Naef.
Le rapport des vérificateurs des eomptegj 
concluant à l’approbatiaa •  été lu par M . 
Schoch.
Aux propositions individuelles, il a été 4é  
nouveau question d'une demande formoléd 
l'an dernier par M. Th. Fong, à propee de ht 
situation faite à l'église et à l ’école allemax- 
de, par la loi de séparation.
Il a été décidé qu’on maintiendrait la t t a h j  
quo. M. le pasteur Seller t ’est déelarè d’ao- 
cord.
N ouvelles éco les. — Un aooord eei in*j 
tervenue entre le Conseil d’Etat et le Go&> 
aeil administratif aux termes duquel :
1* La Ville cède à l’Etat de Genève P a u  
oienne propriété Sauter, rue Voltaire, poti t  
le prix de 40 franos le mètre carré.
2* L’Etat eède en échange A la Ville de 
Genève la parcelle 5076, rne du Seujet.
Une partie de la recette provenant de I t1 
▼ente de la campagne Sauter viendra balaa- 
cer le solde du prix d’aohat de la-dite cam> 
pagne.
B énéfice  d •  l ’O re h e s tre . — Rappe­
lons que c’eet lundi soir 5, à 8 h. l / t ,  
qu’aura lieu, à la Salle de la Reformation, le 
concert extraordinaire donné au bénéfice de* 
l'Orchestre du Théâtre. Au programme : la 
2* symphonie de G. Makler, ponr orchestre, 
soli et chœur ; les Poèmes de Wagner, ohaa- 
tés par Mme Debogis-Boby, et l ’ouverture 
des M aîtres-C hanteurs, le tout «ous la direc­
tion de M. B. Staveuhagen, notre éminent 
kapellmeister. *- .
P ro je c tio n s  d u  collège. — On nous
prie de communiquer ce qui suit :
« Les organisateurs des séanoes de projec­
tions du Collège, remercient vivement tons 
ceux qui les ont aidés dans leur entreprise, 
directement ou Indirectement; ils ont été 
très touchés de la bonne volonté qu'ils oet 
rencontrée partout.
Le produit net de ces deux soirées est de 
1001 franos >.
C o n sis to ire . — Prochaine téanco dtl 
Consistoire de l’Eglise nationale protestante, 
mardi 6 avril, à oinq heures. A l’ordro da 
jour : révision des règlements ; rapport sur 
la visite de paroisse de Baint-Pierre ; eon« 
vention avec la Société de la chapelle de 
Vernier ; projet d’arrêté relatif aux posteft 
do pasteurs suffragants i  Cologny, Chêne, 
Petit-Saoonnex ; compte rendu fiuaneier d* 
1908 ; suite du deuxième débat sur le projet 
de règlement relatif aux élections et vota« 
tions ; rapport de la commission de révision 
des règlements fixant les attributions des 
oonseils de paroisse.
E x p o s itio n  p e rm a n e n t« . — A oause
des fêtes de Pâques, les salles de l’Exposi­
tion permanente (Athénée) seront fermées 
du vendredi 9 avril au lundi 12 avril in élu* 
sivement. MM. les artistes sont priés d’en­
voyer leurs œuvres pour le jeudi 15 avril aa 
plus tard ; le remaniement aura lieu le ven­
dredi 16 avril.
L es c in é m a to g ra p h e s . — La diree*
tion du Cirque Rat.cy anuonoe à l’occns'On 
des fêtes de Pâques une série ds représenta­
tions exceptionnelles.
Il B’agit de la « Passion du Christ >, a s -  
gnifique vue entièrement coloriée qui ne s m * 
sure pas moins de 1100 mètres et constitue 
un véritable spectacle durant nne heure et 
demie.
Ce film d'art exceptionnel se compose dl 
76 tahleaux divisés en oinq parties : la naifr 
sanoe, la vie publique, les miraeles, la  pas* 
sion et la mort du Christ.
La direction fait toujours bien les ehoaetJ 
Elle a engagé pour toute la durée dee raprd* 
Bantations de la < Passion > dix oxceUeata 
chanteurs des meilleurs sociétés chorales de 
notre ville, qui accompagneront de chœan 
et de soli oe speotacle extraordinaire.
E x p o s itio n . — Hier après-midi, i  trois 
heures s’est ouverte au Musée Rath l 'exposi­
tion de la Société des Peintres, Sculpteurs et 
Architectes, ü  faut oette année se réfugie! 
au Musée Rath ponr adm irer la nature que 
le mauvais tempB nous dérobe. Exposition 
printanière on de jeunes talents viennent 
moutrer au public la justification de leur 
travail et pe lnurs recherches et ae groupent 
autour des maîtres de notre éoole. Il se dé* 
gage à première vue de cet ensemble de 
tableaux une impression très nette de siucèri. 
té et de recherche ardente du vrai. Peu aa  
point d’artistes qui recourent à des subter­
fuges ou à des trompe-l’œil. C’est la faiHite 
du prooèdé trop habile, l’abandon du conven­
tionnel et quelquefois même la haine du joli« 
Certes l’influence de Hodler se fait beauoonpi 
sentir. Cet artiste est un système et Pool 
suit ce système. H expose «ne série de 
tableaux qui font orier les uns, qui enthou­
siasment Iss autres —' mais qai ae laissent 
personne indifferent. C’est que ehez ce pein­
tre, il y a un ensemble complexe de mor* 
oeaux de génie et de détails choquants, n  
Ignore le public; il ne craint pas de blesser 
ses goûts et ses habitudes. D est trop pois, 
sant pour s’arrêter à l’opinion d’autrui, il 
va, poursuivant ses oonceptions grandioses, 
les fixant brutalement sur la toile. Soc oeu­
vre est un monument énorme auquel il tren­
te chaque année un nouveau mœlion ot qui 
donne surtout l’impression de la force et dl 
la peeantear. Däne la même salle que Hud­
ler, Hermès expose trois tableaux vrai méat 
remarquables de réalisme. Peinture solide, 
coloris juste, soa portrait d’hoinaie est uns 
des meilleures ohoses du salon.
A. Hugonnet, dont la fantaisie rend la pu» 
blio rêveur, attire la curiosité plus qu'il ns 
la charme par nne toile intitulée «poupée ds 
modiste ». Une académie de A. Schmidt d'on 
travail cooBoienoieux et de oenlear étrange, 
mérite cependant d’être signalée.
Vallet eat revenu d'Heréaeaoe aveo d»i 
pastels charmant». Artiste eonscieno 
épris do la belle uatare et de h  mtrvflil
